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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
The  present  report  deals  with  the  issue  of  the  changes  that  the  Spanish  bankruptcy  Law  has 
suffered. Particularly, we will address one of the areas that has experienced more changes, which 
is  the  section  for evaluation of  the bankrupt´s degree of  fault.  In  that context, we will  focus on 
what happens when a company with the obligation of legalizing its own accounting books does not 
present  them  in  the Commercial Register. The  legislator  considers  that  it  is an  “iure et de  iure” 
presumption which is involved in the article 164.2 1º of this Law. In spite of this consideration, the 
majority of  judges do not apply  it  in  the same way. That  is why  the aim of  this study  is  to do a 
jurisprudential  research  about  if  we  have  to  consider  the  no  legalization  an  “iure  et  de  iure” 
presumption or not. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Obligation  of  legalizing,  accounting  books,  “iure  et  de  iure”  presumption,  bankruptcy, 
jurisprudential research. 
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El trabajo presentado ha sido realizado acerca de la reforma concursal recogida en la Ley Concursal 
22/2003, de 9 de julio. Dentro de dicha Ley analizaremos la calificación concursal que es una de las 
materias  en  las  que  la  reforma  ha  sido  más  profunda.  La  novedosa  calificación  del  concurso 
culpable será el  tema de estudio, más concretamente  la  falta de  legalización de  libros contables 
considerada  como  incumplimiento  sustancial  del  deber  de  llevanza  de  los  libros  contables  del 
artículo  164.2  1º  LC.  Para  ello  realizaremos  un  exhaustivo  análisis  jurisprudencial  en  torno  a  si 
debe o no la falta de legalización de los libros considerarse como una presunción “iure et de iure” 
con la finalidad de llegar a tener una opinión fundada al respecto que se expondrá en el apartado 
de conclusiones. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Calificación concursal, legalización libros contables, incumplimiento sustancial, presunción “iure et 
de iure”, concurso culpable. 
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